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(continuación ) 
Librum in ¡iriem edidit mendis plenum 
ubi coltigebat errores ducentum pij here-
mitne Lulli, tum addendo, tum detrahen-
do, tum permutando, tum partem senten-
tiae proferendo, quod si lieeat quis liber 
quacunque sit sanctitate plenus, non 
scaturiret errores, et cum abissus abis-
sum invocet in voce cataractarum sua-
rum, bullam quamdam conlixit, quam a 
Gregorio XI publicat am proferebat, qua 
nomen, libros, doctrinam, sectatores, to-
tis viribus est persecutus, res admiratio-
ncm non parvam Lullio deditis attulit, ut" 
pote quibus pietas, humilitas, obedientia-
que lulliana erat nota, adierunt Romam 
pii homines, ut registratores curiae Ro-
Any XXIV.— Tom XII.-Núm. 147. 
manae consulerent, suspicantes dolo non 
car ere cum hujusmodi bullam non repe-
rissent, hominem persecuti sunt; sed cum 
Ecclesia Dei schismatis tempore misere 
concuterctur, non stalim potuerunt ho-
minem potentem dejicere, doñee 1") Maii 
138o Rex Petrus concilium ofíicii sanctae 
Inquisítionis Barchinone convocavít, re-
que diligenter exuminata, iniqui ¡mpostó-
las technítm detegerunt, apprt)baruntque 
omnia Raymundi opera, ct postea Rex 
Jo ha nn es, Regis Petri paucos post mea-
ses defuncti patris pium institutum pro-
sequens, latitantem jam Aymericum exi-
lio perpetuo tamqtiam hominem pestilen-
tcm et regis reverentiae et honoris ac 
etiam (idei orthodoxae, ut ipsius Regis 
verbis utar, suspectum damnavit Ray-
mundiim et ejus opera commendans pri-
vilegiis supra jam dictis; unde patet nullo 
unquam tempore legitime aliqua opera 
Raymundi prohibila; nam (¡regorii X1 
bulla licta fuit ab Aymerico, el índex 
1 'auli quarli salí condiliorur loquil L M . ii.nn 
si Gregorios XI numquam veltiit, nec ipse 
prohibe!, et etiam si Lullium sequentes 
illo tempore damnarint, Aymericum tu-
rnen non sati> diligenter illius scriptit 
sunt persecuti, remansil enim liber A y -
mcrici ¡ipud nonnullos erat enim lypis 
mandatus et cum ómnibus, nec Regis 
sententiac Petri et Johannis, nec Martini "> 
revocatio esset nota apud exteras naílo-
nes, negligi ars lulliana ce pit, solum apud 
gotholanos, Baleares el Valentinos publi-
ce docebatur, i d circo tempore Pauli A, cum 
judicis compilatores re peí üsseni bullam 
Gregoríi XI , quae diligentia Aymerici ti-
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pis erat mandata, opera Raymundi pro-
hibucruntá Gregorio XI prohibita, íriguit 
tune máxime Lulli nomen, fuitque fere 
ab scholis exprosum sic), solum provin-
ciae illae, quibus res erat nota, a publica 
lullianae aiiis lectione non destiternnt, 
sciunt enim indicem reverá nullum optis 
prohibuisse Raymundi, cum Gregori i Xd 
bulla fui -set á Mart i nu V cussata, ui de 
falsitate evidenti nimis suspecta judica-
ta, nihilnmiTUS tam.'tsi non curarunt quae 
domi orant nota apud exteras nal iones 
propalare, quo factum est, ut caeteris 
nationibus lulliana doctrina suspecta sit 
redditu, ct [ta hisce temporibus nonnulli 
in ea insunexerunt et cum ars illis peni-
tus esset ignota, si forsan in libros Lulli 
aliquos incidebant, cum male in Lullium 
essent affecti, quo quid gra vius esse po-
test in judicio de libris ferendo, s->|um 
curabat libros carpendi gratia legcre, ct 
ita tota haec hominum turba in duus e-ta-
ses divisa fuit; quídam á doctrina lulliana 
penitus alieni, imo quibusque contige-
rat Lulli librum aliquem vidi.-se, solum 
in manus illis venerat Aymerici liber, 
Raymundum pium heremitam heretií um 
palam nomiuabant, illius doctrinan! he-
resibus plenam ese dicebant, ipsum irri-
dentes a demone illustratum dictitabant, 
ut est videre apud Bernardum de Lut" 
semburch ct Praleolum, contra hos nos-
trum nunc non est arma súmete, i um 
apostòlica sententia Martini V satis iu 
eos invexerit, e\pli< ueritqite herescs ab 
Aymcrico fuisse conlictas. Hoc untim 
dicam me dueen'um et ultra Raymundi 
volumina legisse, nihil unquam reperiisse 
quodab ortodoxa lide esset alienum; imo 
nullum unquam librum legi, in quo ali-
quid theologiae pius heremita explicaret, 
quin statim illum ecclesiae sacrosanctae 
Romanae submiteret, quod qui tàcit here-
ticus dici mi ni me potest, i d ipsum nunc 
ipse profero, recamare enim non gruva-
bor si vel tantillum a romano more dis-
cessero. 
Alterum vero gemís i'uit eorum qui, 
cum in Raymundi libros incidissent, vi-
dentes nihil in eis a lide alienum cum 
arte lulliana essent destituti, locutionem 
tamen modumque et novitatem proposi-
tionum sunt aversi, quorum princeps 
videtur fui-se Gcrson Parisiensis, cui 
contigit vixisse eo tempore, quo res 
Raymundi ah adversariis opprimcbantur, 
¡n quorum numero altquando, dignissime 
amistes, me tuisse, ingenue fateor; cum 
enim artem lullianam, nec salutassem, 
ct in philo^nphícis in utraque schola, 
pefipaU*'. i ca ct acadèmica, mediocriler 
essem veis .uus, et in theoiogicis, nec 
Schotum, nec divum Thomam despexis-
scm. adduci nom poteram quin arbitrare!" 
quiímcumquem artem, ab bis diversam, 
prorsus inutilem fore; huc accedebat lul-
listarum quorumdam familiaritas, qui 
cum solum limina luliana gustarant, Pla-
lonem debaechantes, cuneta se scire pro-
litebantur, prorsus omnia ignorantes, hos 
cum viderem inaudita quaedam proferre 
rationibus, tum peripateticis, tum acude-
micis agrediebar fucile nomines solo no-
mine tulliano gaudcnlcs vincebam, irri-
debam, tum artem, tum homines, tum 
inusituiumci barbarum loquendi modum, 
illorum inertia commotus despiciebam; et 
dum illi terminis lullisticis uterentur, ego 
vero pctipittelicis, neuler nostrum alte-
rius discursum intelligebat, sed eramus 
tic si germanits cum indo contenderet. At 
inveni postea vil um secundum cor mctim, 
Ludovicum Joannem V'ilclam, doctissi-
mnm piano tum phihtsoporum, tum theo-
logiuin, >¡c et ta u traque schola exercí -
laiisimiim qui validissimis rationibus 
Itoc ¡mu obtimtit, tic judicium ferrem de 
iv prorsus ignota, judicaré enim muntis 
esi s a p i e l i t i s , quo cectiiit citra preexisten. 
lem cognitionem, el ita rogavit, ut cum 
de lulliano s c o p o philosopantem paulo 
attentiusaudirem, commotus aucihoritate 
et rationibus tanti viri, ¡tdhibitis aliis 
doctissimis viris, quibus cum parit ate 
studiorum qtta mihi dulcius tram con-
junctUS, intellexi quid sibi voluisset Lu-
íais, explicuit i He nobis doctissimus vir 
tum artis linem tum subjeettim , lum 
principia, tum methodum, cum ea que 
videbantur inaudita; quibus explicitis, 
Lulli ars doctis judicari poterit, qua 
brev'itatc qutl potero attingam, ut ¡am, 
praesul antpiissime, judicium ¡ 11 re tam 
cimtroversa leras, simiilque sntisfactum 
erit bis, qui novum philosophandi genus 
á Raymumlo traditum, despiciu'nt, quod 
cum effeeero, rem ortinem ad tuae üomi-
n a t í o T i i s maturum judicium deferens pe-
rorabo, ut artis ¡uliianae institutum doc-
tus intelligere possit. 
Notandum est hoc artilicium pntius 
sequi viam académico cum quam peripa-
tetieorum, el si neutram omnino scquatur, 
nec impugnet, imo nec Platonemab Aris-
totele, nec Thomam ab Scolo, sérvala 
ratione instituti, in plcnsquc dissentiré 
in co exercitatus clieere potest; ad plato-
nicam enim doctrinara aristotélica via est, 
termino autem \ia quo modo potest esse 
contraria? Imo ut quid altius üicuin, 
utriusque vio hoc artilicium esl pcrfectio, 
nam peripatetice ascendí mus, academice 
descendí mus, lull ¡si ico vero ab acqualibus 
aequalía colli» i mus. Aristóteles enim, 
philosophorum princeps, a scnsibilibus ad 
inieligibilia nos manu ducere conatur, 
ob id in via peripatética deiiciente, sensu 
deticit, sciencía cui anima nostra est lum-
quam tabula rasa, in qua niliil depictum 
est, sed depingi potest, ope enim sen-
suum adjuta ab accidentibus, essencias 
rerum speculatur, et composttoria mei.i • -
do utens universum cnlligit, et ¡la á pos-
teriori omnia principia probat, quibus 
postea demonstratione propter quid con-
clusiones elicit quas analítica met liodo ad 
sua principia resolvere ostendit, ideo ar-
tificio lógico, quod in re phisica est stahí-
litum, cuneta elaborat, et universum in 
mullis quod phísicum est, et universum 
post multa quod logicum est speculatur, 
ob id caiegoriae Aristotelis non transeea-
dunt corpus, ut docte Ammonius el Abe 
rroes adnotarunt, imo cum Aristotelis 
phisiologia a sensibus originem sumat, 
desiructis substantiis primis, quae mediis 
accidentibus sensibus subjiciuniur. impos-
sibile est aliquid aliorum remunere, ideo 
vtsum principat um inter seusus obtinerc, 
Aristóteles in prologo methaphísicis os-
tendit quod, pluí es rerum dif ferencias nos 
cognoscere íaciat, ut jam tota ¡psius pbi-
losophíaad couiemplucionem primíic cau-
sae nos artificio lógico a sensibilibtis ele-
vet (sic) justa illud Pauli ad Romanos, 
l. : i: inrisibilia Dei per ea quae facta sunt 
iniellecta conspiciuntur i ' ) , al academici 
e contra, metbodo divisoria utenies, des¬ 
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cendunt non aseendunt, et ex intellígibi-
líbus venatur • sic* sensibilia, ex ideisque 
philosophantes cuneta dimetitint artifi-
cio mathematico, ideirco in academia ins-
erí pt um erat: nemo ingrediatur geomètric 
expers;nam, ut Pitugoras, ex quantitate 
discreta, omnia analogice inquirebat, sic 
Plato omnia quantitate contínua i Ilustra-
bat, et i ta universum ante multa platonici 
speculabantur, ideasque nobís congenitas 
esse volebaat, doctis enim patet Plato-
ncm in Phedone tradere animum nostrum 
habere sejenliam omnium, quam intcllec-
tionem Aiimous (sic) Platonicorum, meo 
judicin, doctíssimus, in institutione ad 
doctrinam platonicum c. 4. nominat ubi 
inquit: ¡ntelleeüo est aetus intellectus 
prima intelligibilia contem plantis. 
Platonici vero altius phílosopharues, 
aUarh philosophanüi rationem ex intuitu 
primi objecti quaesierunt. Et ita Jambli-
cus de misteriis Egiptiorum primo multa 
doetissime disserit, de cognitíone natura-
li et contactu essenciali et simplici, quo 
attiugimus un ¡la tem ipsam unitissimo 
modn quo praectpuam quaiidam et á su-
perioribus duabus diversam phtlosophan-
di rationem subinsiuuavit quam tioster 
Lullius sujierne edoctus, mirabtliter i Ilus-
tra vi t et auxit, unde inquit Jumblicus 
intellectus divinus dat esse animae per 
intelligere suum essentiale, c igo esse 
animae est quoddam intelligere Deum, 
unde dependet esse nostrum; quia praeci-
püum esse animae est intellectus suus, ín 
quo ídem est esse, quod intelligere, divi-
na actu perpetuo ab itlo esse precipuo 
derivatur potentie anime discurrentes; 
hactenus Jamblicus. 
Ex utraque igitur via peripatética 
et académica, triplex cognili intellectus 
nostri patet discursus, ¡ntellectio et intui-
tus; primam Aristóteles nos mil ifice do-
cuii intellectionem, Plato in Menone tra-
duïu quando nostrum scire remimsei esse 
dicebat ratione seminurii universalis nos-
tre mentí congènit i, quo omnium univer-
saliuin ctjg.iitionem habemus, quod etiam 
tetigil Ari-áoleles in posterioi ¡bus dum 
dixit: ¡gn¡culos nobis ínsitos omnium 
scientiarum, tertium genus platonici teti-
g e i e l'usius e x misiciüs egiptiorum, et 
illud (?) fecisse visus est Sócrates dum 
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artem amandi introduxit, qua tum inte-
Uectionem, tum intuitum in nobis revivís-
cerc platonicorum doctissimi tetigere et, 
ut jam se beatissime menti unirem virtu-
tes inseelati sunt, indeque eorum nonnul-
li adjuti libris Moysi, quos legerant, vel 
i isqueabEgipinsct Bubiloniis audierant, 
expliearunl misteria máxima; ¿quis enim 
non udmirabilur Mercurii Trismasgistrii 
(sic)illustratamsap i en t i u m, Sócrates com* 
pósitos mores, Platón is in redarguendo 
dexteritatent, mirara Anstotelis in oppo-
sitas partes, agitandi qtiaestiones artificio 
dialéctico solertiam, qui etsi natura duce 
nou pòtuerünt nobis speciem phiiosophau 
di ómnibus numeris perfectam traderd 
at conati sunt idipsum praestare; in mag-
nisautem voluisse sat est, et incepisse 
perfeelius? At dum venit plenitudo [em-
poris, misit Deus íilium suum Clnistum 
scilieet, doctorem perfeetum, qui nos do-
cuit per Spiritum Saactum omnem veri-
tatem, quae nunqtiam dèficit Ecclesiae 
suae cl misteria nostrae tidei sine quibus 
nulli jam patet salus humanum discursum, 
longe excedentia revclavit, quae et si 
plura sint, tamen si quid no vi licet dicere 
primo Ti milatïs misterio cuneta non so-
lum qui lidei nostrae dogmata sunt, sed 
etiam illo quocunque in controversia 
vertí possunt tamquam lydio lapide com-
probantur ut jam tota contemplado tum 
viae, tum patriae, in h o c tanquam prima 
et caeterorum regula posita sit. 
Juxta enim omnium philosophantium 
opiníonem, primum in unoquoque genere 
est regula ceterorum, et servata propor-
tione, si nostra sapientia in patria ex 
beatissimae Trinitatis comprebensione 
profluit, ubi comprehenso illo, compre-
hendere enim impossibile est viatori, at 
aprehenderé licet eis quibus favit Deus 
optimus maximus, omnia etiam aprehen-
demus, et si triplicí modo comprchendi-
mus inferiora, quo nostro ¡ntellectuí, nec 
sunt tinis, nec propia intelligibilia, tripli-
cí etiam modo, lumine supernaturali ad-
juti, iiprehendere possumus, intelligibile 
aliquod intelligendum creati sumus, dis-
cursu ascendimus dum e cujusvís rei 
operationem intrinsecum propiam et na-
turalem cum distinctione activi et pas-
si vi, el aetus amborum conspicimus, 
quam Aristóteles 3o de anima cap. 5 , 
tetigit. 
Unde in beatissima trinitate operatio-
nem perfectam propiam et naturalem, 
colligimus; nam optime a minori ad ma-
jus aftirmative argumentamur; si enim 
uniuscujusque esse est propter suum ope-
rari, et divinum esse propter suum ope-
rad erit, et ita concordantiam Ínter pri-
mum et ceteía invenimus, servata tamen 
differentia utriusque naturae, nam tn pri-
ma illa natura, cum sit ¡nlinita el eterna, 
totum suum esse est propter suum iníini-
tum el eternum operari, at in creatina 
operado omnis tinita et nova est, et ad 
eternam Dei operationem refer tur, quam 
ad esse in primo ente conspicimus, etsi 
nec quid sit, nec quomodo sil, colligere 
possimus, alíter enim nec infinitum velle, 
nec in opere infinite sibi complacuisset 
Deus, imo nec operari ad extra potuisseí, 
ni operatus fuisset ad intra, nec distínctio 
ullibi reperiretur inde inquit lisaias, (s ic 
generationem ítliis prebens, sterilis ero; 
et ob id dixit Paulus: invisibilia Dei per 
ea, quae facta sunt, intetlecta conspiciun-
tur, sempiterna queque ejus vinus et 
divinitas: vir tus enim in scriptura opera-
tionem dicit, juxta illud Christi Marcii 5: 
* Je -us in semelipso cognoscens virtu-
rem >, designavit, quod satis adjectivum 
sem piterna declarat, nec ibi, meo judicio, 
tria atributa Dei explicuit, ut multi volunt, 
sed Dii eternam operationem el divinita-
tem, dum dixit: sempiterna quoqué ejus 
virtusel divinitas, ut jam atributo elerni-
tatís propissime dislinguamus, tum Dei 
operationem et essentiam a quavis es-
sentia et operatione inferiorum, aliter 
non addidisset dictionemquoque, sed sus-
tantive dixísset eíernítas virtusque, et 
frustra addidisset et divinitas: nam dei tas 
non est atributum, sed polius atributorum 
«ubjectum, ideo conjunctione adversati-
va, ut quid contra distinctum ratione a 
sempiterna Dei virtute conjunxit, et ita 
in illo loco quatuor cognovisso phos (sic) 
enumerat tria in singulari, scilieet esse 
Dei, operationem el divinitatem, et in 
plurali atributa, si ve ad intra, sive ad 
extra, ut es-^ e bonum, infinitum, eternum, 
potentem, etcétera., primam causam, pri-
mum movens, primum mtlinans, etc.» 
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quibus quod notum erat Dei, scilicet 
DcLini esse, Deus dlis (concurrente lumi-
ne naturnli, ut probe Cajet. dici 1 ' mani-
festavit, íiíim si in inferioribus cónspici-
mtis li i e c quatuor: scilicet esse rei atribu-
ta operationcm habere rem iutrinsecam et 
essentiam in Deo óptimo máximo, etiam 
servata proportionc haec conr-iderabi-
mus, ut jam essentia sit absol utorum 
atributorum suhjectum, operatio ratione 
rclationis quam semper involvit; relato-
fum ens enim prima sui divissioue in 
absolut u m eL relati rum d i vidt'.ur: imo 
omne ens tum absotutum. tum tvlativum 
est, ob id artificium Lulli duas ehatego-
rias, essentiam scilicet, et rdationem 
transcendentes habet, quas in De > col·lo-
caré tum D. Augustinus, tum D. Tilomas 
non formídarunt, quas Plato in Theeteto 
et Aristotelis cap. de relatis transcenden-
tes esse non negarunt; si ergo philosophi 
operationcm inlinitam, licet non trinita-
tem personarían ugnoverunl, ex qua et 
essentia attributa quamplurima eollege-
runt, ut tum Deum esse venim, omnipo-
tentem et summe sapientem dicerent, et 
de operatione Dei etiam aliqua ct si obs-
curo visi sunt [?1, ut apud Merttam et 
Arístotelem, in libro mtslice philosophiae, 
et apud Proelum, in libro de elementis 
theologie licet videro, quid mirum igiuir 
si lide'explicita adjutus intelleclus, multa 
eademque doctissima; tum de Dei atri-
butis, tum de operatione intrínseca Dei 
SUpernaturali tspiritu ¡tifiante disserat. 
quae intuetur per lidem absque discursu, 
et íntelligit esse vera eodem lumine lidei, 
non enim sèquitur inanes fábulas et dis-
cursu novo quodam philosophandi modo 
ex revelat is notis ignota colligit, ubi nu-
llus est ascensus, nec descensus, sed so-
lum ab equalibus ad equalia progredi-
mur, et ut Píiulus 2.'L ad Cortnth cap, 1." 
dicít ut sciamus quae a Deo donata sunt 
nobis, spiralibus (sic) spirituali compa-
rantes, quam probationem equiparentis 
pius heremita doctissime nuncupavit; in 
Deo enim ratione infinitatis, unitutis ac 
eternítatis divinae, omnia sunt simul na-
tura et eam d em rem designat quam pro-
bationem demonstrationem in circulo, 
cap. 3¡ primi postenorum Aristotelis 
appellavit, quam concessít daré inter illa, 
quae sunt primo prima, ct quae se mutuo 
consecuntur, et 6- Tòpic. cap. 3 ídem sub-
insinuante, qua ex polentia colligimus 
actum, ut si in Deo est supere, ratione 
sapientie, ergo in Deo erit velle, ratione 
voluntatis, vel quando ex potentia inferi-
mus aliam potentiam, ut si in Deo est in-
finita bonitas, ergo infinita potestas; quae 
omnia Dei attributa sunt ipsemet Deus, 
et ratione operationis intrinsecae distin, 
guntur ratione, quatenus pater sub pro-
pia et formuli ratione bonitatis, producit 
bonum lilíum, et sub propia ratione mag-
nitudinis, magnum, et sub ratione eter-
natis, elernum, etc., ct ideo ídem sunt 
un i essentiae, distinguntur autem, ut 
Raymundus sepe explicuit, ratione actío-
nis intrinsece, ct licet sint multae digni-
tates, tamen sunt tres solum personae, et 
non plures, neque pauciores, quia una-
queque dignitas tribus tan tur (sic) corre-
latis intrinsecis nititur, sine quibus per-
fecta actio esse non potest, ut in intellec-
tu divino sunt intellectivum, intelligibile 
et intelligcre; ita in bonitate sunt boni-
factivum, bonifacibilc et bonificare, ct 
sic de ceteris dei attributis est índican-
dum. in quibus explicandis íinxit sepe 
vocabula Raymundus, quo factum fuit, 
ut urs a plei'isque fuerit exosu; non sa-
tis considerantes in relatis id nobis lí-
cere, ut Aristotelis cap. de relatis ex-
pressit; quae cum solo <,:;tsu differant, 
secundum essentiam distinguntur, tamen 
activo et pasivo et actu amborum, ut 5 
Mcthaphissicorum cap, 15, subinsinuavit 
Aristotelis, et expresius in Theeteto Pla-
to, quod misterium ne prophanis propala-
re!, Theeteto jusit Sócrates, inter quae 
et conjugata demonstratio c juiparentiae 
datur cum se mutuo cons quantur, et 
cum haec duo ste essentia eL relatio sint 
primo prima, et s e mutuo consequantur, 
mutuo se demonstrant, ut jam in illis de-
monstratio in circulo juxta Aristotelem, 
vel inteitectio, juxta Platonem in r*hedo-
ne: uno enim praecepto caetera conspi-
ciuntur, vel equiparentiac, juxta Paulum 
et nostrum heremitam, detur ne quis jam 
arbitretur Lullium nova excogitasse, sed 
superno edoctum, veterà et nova in artem 
nmniurr. artitim cneielopediam in se con-
tinentem redegisse, ais igitur lulliana, ut 
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tionis et subjecti sunt expendenda, scimus 
esse bonitatem et dislinctionem, sive dif-
ferentiam; inde consurgit justitia; boni-
tas enim si communicata sit cum distinc-
tïone et differentia, communicando uni-
cuiqite quod suum est, justitiam gignit, 
indeque máxime excluditur avaritia, sibi 
enim retiñere et nihil eommunieare, citra 
ultam differentiam, semper curat avarus, 
et ne quis ab hinc dicat artem hanc no-
va m. 
P E D R O B L A N C O , O. S. A . 
( ('ontitmarú). 
R K C L A M A C I O N S 
SE LES FILLES DEN SAM M DE MALLOitQllES 
rotfTBA LA CONFISCACIÓ DE BENS IMPOSADA A SCN PARE 
PEH F E E L SEGUIDOR DE JAUME UI 
( l -ONTISUAl ' tÓJ l') 
B i r e n g n r u n a , uxor F e r r a r i l de © H « 
v a r i ï s civis Majoricarum quondam, commo-
rans in vico Francisci <le Fonte, testes jurata et 
interrógala super iij." iüj." v." et vj." capitulis, 
super quibus tanturn fttit in testem producía de 
volúntate producentis, et prius super üj." capi-
tulo, interrógala et dixil super ípso quod sequi-
tur tantum scire, videlicet quod quinqué anni 
vel inde circa efluserunt hec testes morabatur 
pro sòcia cum domina Saura vxore quondam 
nohilis Sancii, et cum dictus nohilis Sancius et 
ejus vxor Saura quondam et ista testes et fami-
lia ipsius et ejus vxor essent in loco de Perpi-
niano, quadam die hec testes audiuit dictum 
nobilem Sancium (ücentein hec verba vel simi-
lia in efectu, et hoc presente dicta domina vxore 
sua et aliis de familia et ista testes: Vegats quycli 
liauem guanyat en Rosselló que ultra la quita-
cio que prenem de la cort del senyor Rey, dixit 
de jacobo de Majoricis olïm Rege, he despeses 
los CC. scuts dor que he reebuts per rahon del 
escrex de la dona Johanina, sa entras muller 
derrera deu Ferrer de Rosselló. Kt aliud ilixit 
se nesetre super ipso capitulo. Interrogata de 
auno, mense, septimana, dic et hora, ct dixit 
super ipsis nichil abud scire nisi ut predixit vi-
delicet (piod quinqué anni vel inde eflaxerttnt 
Interrógala in qua domo et loco domtls pre-
dicta bec testes dici audiuit, et dixit quod in 
hospicio in quo ponebant in loco de l'erpiuia-
' , V . y u a d e r n d ' A g o s t d c 1906, 
ad capità supra proposita totam rem re-
digamus, pro fine habet secundum cog-
noscendi modum, intellcctionem seilicet, 
a peccato obfuseatam resarciré, et quo-
dammtdo tertium modum, intuitum vi-
delicet, cum intellcctionem eonjuíigit, ut 
jam fide intueamur misteria revehtta, ct 
indcdemonslrationes equiparentiae vicis-
sim, tum atti ihuta absoluta, tum relata, 
tum operationem, tum divinitatem, cons-
picimus, ex discursu equalium, quibus 
aprehensis, inferiora omnia descendendo 
comprehendimus, et ¡ta de omni re *gi-
mus pro ratione primi entis, quod potis-
simum est artis, subiectum. principia 
vero artis attributa erais in communi et 
primi entis sunt, methodus vero est de-
monstratio equiparentiae, qua cognita, 
facile est tum demonstrationem propter 
quid quae a causa ad effectum, et a mnjo-
ri ad minus, tum demonstrationem quia, 
quae e contra progreditur cognoseere 
medium, etenim regula est extremorum, 
equale autem medium inter majus ct mi-
nus est, et ita tota haec arsnovem literis 
primis alphabeti continetur relicta A, ip-
sa enim competit Deo, non nobis, jtixta 
illud: ego sum A et O, nostra enim cog 
nitio, a secunda litera /> seilicet incipit, 
superat enim hec cognilio tide eleva-
ta quameurnque naturalem, et in unaqua-
que harum novem litterarum sex sunt 
termini tanta dcxteritaie conjunclis, ut 
quivis vel cliam prima limina artis salu-
tans, mirabile hominis artificium conspi-
ciat, ut si jam vel unum terminttm muta-
re, vel transferre conetur, totam philoso-
phandi rationem commutet; quod licet 
experiri in prima litera /' seilicet, nam 
idem judicium in uliis est ferendum, b 
igitur significat bonitatem, diferentiam, 
unum Deum, justitiam et avaritiam, et, ut 
hanc mil ilicam uniuseujusque litterae 
concatenationem possit intelligere, doc-
tus querttt subjectttm, quod quartum lo-
cum semper obtinet, et conjungat cum 
questione quam tertio loco inveniet; dein-
de ex primo et secundo loco addat predi-
cata duo, ex quibus quinto loco eonsurgit 
virtus, et ultimo excludit vitium; nam in 
litera proposita b seilicet si propiam Dei 
qüestionem queras, illa erit utrum sit, si 
atributa quae semper pro ratione qües-
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no, juxta C a s t r u m l'erpiniani, qttadam die supra 
mensam, et quadam alia vice in pórtico ipsius 
hospicii. Interrógala quí eran presentes et dixit 
se non recordari nisi ut predixit. 
Super iiij. 0 capitulo interrógala, et dixit om-
nia contenta in ipso esse vera. Interrógala quo-
morío scit (pie deponit, dixit quia interfuít in 
i elebraiionc mntrimonii lacti Ínter dominant 
Sauram et nobilem Sancium in capitulo conten-
tos, circa xiiij. anni etluxerunt in nupt mensis 
janerii, in civitate Majoricarum, et vidit ipsa 
contenta in capitulo esse data dicte domine 
Saure in capitulo contente. Interrogata de for-
ma cupe in capitulo contente, et dixit illam ha-
bere magnam formam. Interrogata quis ipsi 
domine dedit vel niisit, et dixit quod inclitus 
Jacobus de Majoricis tune Majoricarum Rex. 
Interrogata utrum dicta ctipa baberet pedem 
rotundum vel cayrat, et dixit quod cayrat. In-
terrogata si eral smaltada aut ne, et dixit quod 
sic, in cohoperta, in pedeet in nudo quem habe-
bat in medio canonis ipsius cupe et pede ipsius 
interposite. (sic.) Interrógala utrum esset rotunda 
in concauitate vel t rasalenca, et dixit se non re-
cordar!. Interrógala de |>ontlere ipsius cupe, et 
dixit se nescire pondus ipsius. Ítem, interrógala 
ilÜ sex siplii in capitulo contenti a quibus fne-
rant et qui illos ipsi domine dederat, dixit se 
nescire. Interrógala si dicti sex siphi habebant 
pedem rotundum vel cayrat, et dixit quod cay-
rat aliqui et aliqui rotundum. Interrógala si 
erant deaurati vel ne, et dixit quod sic, intus 
tantiim aliqui et aliqui intus et desuper. Inter-
rogata si habebant formam grasalenca vel ro-
tundam, et dixit (¡uod rotundam videre istius 
testis in concavitate. Interrógala si erant sig-
nad aliquibus signis, et dixit quod non, set 
quod erant pulcherrimi et pulcherrime operati. 
Interrógala de ])ondere ipsorttmsex ciforum, et 
dixit se nescire nec dici auditiise.—ítem dixit 
hec testis quod dicta die fuerunt dati ipsi do-
mine Saure ij, patrenostres, scilieet quendam 
de coral per sororem Sclarmundam ( ' ) et quen-
daiti de lambre per dominam vxorem Francisci 
Omberti. Interrógala de ualore, et dixit quod 
ualebant Ínter ij. C . solidos monete tune curri-
bilis.— ítem fuit interrógala dicte ii i j . o r tacee 
ií A q u e s t a Sor E s c l a r m o n J a , de qu i no recort q u e 
cap h i s to r iad >r m a l l o r q u í h a j í fet* u i c n s i ó , e ra una g e r -
u i s r . j Ltel nob le en S a n x o de M a l l e r q u e s , bas ta rda com 
e l l y m o n g e f ranciscana de l c o n v e n t San ta C l a n de P e r -
pi nya , s e g o n s se desp i tm de doc u men t s ci ta t i en V inven-
taire Sominairt d ' a q u e l l A r x i u d e p a r t a m e n t a l . 
in capitulo contente si erant deatirate vel ne, 
et si intus et desuper vel íntus tan tum, et dixit 
quod erant omnes al be non autem deaurate, 
cum quodam smalt in medio in qualibet In 
terrogata si erat'itnpresum in ipsis esmalts ali. 
quod signum vel in eisdem tacéis, et dixit quod 
sic. Interrógala que signa ibi cant impresa, et 
dixit quod in vna ex illis erat sigatun den Ba-
nyeres, de aliis vero non recolit. Interrógala 
quis illas tarcas ipsi domine Saure dederat, et 
dixit quod en Banyeres vnam, et de alüs dixit 
se nescire.—Interrogata quis illa cloquearía ar-
genti in capitulo contenta dicte domine Saure 
dedit, et dixit se nescire. Interrógala quot erant, 
et dixit quod videre istius testis erant dttodecim. 
Interrogata de pondere illanim et dixit se nes-
cire, set crèdit quod ponderabat sex vntias vel 
magís et nou mimis. — Interrógala que erant illa 
alia diuersa iocalia in ipso capitulo non exprese 
contenta ipsi domine Saure donata in celebra-
tione dictarum ntiptiarttm in capitulo conten-
larum, et dixit se nescire illa expresare cum non 
recordetur, set audiuit pltiries tempore tune 
uenturo post celebrationem dictarum nuptia-
rum dii.tam dominam Sauram dicentem isti testi 
hec vel similia in efectu: Totes aquestes joyes 
me foren donades quan fuy utiiiia, dicebat de 
quodam cofre repleto jocalium, a<; lamen ista 
illa non tenttit, net recordatiu tjue nec (piante 
erant, nisi ut predixit, [tem interrogata quo-
modo scit ista testes quod dictus nobilis San-
cius rceepisset illa omnia contenta in ipso ca-
pitulo, ct dixit quod cum hec testes esset sòcia 
dicte domine Saure uidit illa per islam superius 
deposita longo tempore in domo, ct ipse nobi-
lis Sancius erat dominus hospici! sui| et om-
nium rerum que essent in eodem, et dominaba-
tur tamquam dominus tam super predictïs quam 
super ómnibus aliis bonis ipsius sui hospicü. 
Et etiam quadam uiee ista testes, sciente ipse 
nobilí, manuleuauit super dictis cifis ct dictam 
cupam quinquagínta libras intus ciuitatem Ma-
joricarum. ítem fuit interrogata de ualore dicte 
cupe. Ítem de ualore dictorum sex ciforum. 
ítem interrogata de ualore dictarum iiij . 0 ' ta-
cearum. ítem interrógala de ualore dictarum 
xij."" cloquearum. Interrogata de ualore dua-
rum corrigiarum, quas interrogata dixit unam 
esse de sauastre cum bullis deauratis, et alte-
ran, de sérico Muido -cum bullis nescit ista tes-
tes si albis uel deauratis, quas dixit se ignorare 
a quo seu (¡uibus fuerunt, set dicta die fuerunt 
ipsi domine Saure date et preséntate. Interro-
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gata de ualore ipsarum aliarum diuersarum 
iocaliuii) non «xpresse contentaran! in dicto 
iiij.° capitulo, Super quilm?. ncr altera c \ ipsis 
rebus juramento interrógala dixit (piod ualo-
rem poneré nesciret. Interrogata qtiomodo ergo 
scit ipsa contenta iu ipso capitulo ualore cen-
tum quinquagintu libras, et dixit <piod eo quia 
tune per omne» de domo dicti nobilis, de quo-
rum nominibus (pío ad presens non recolit, di-
cebatur ct eral fama ct vox q u o d centum qttin-
quaginta libras ct ultra ualcbant. Interrógala de 
qua moncta, et dixit quod non alias expresa-
ban! monetam sed iiHeiulcbatur et intendi de-
bebat quod de moneta tune curribilia videlicet 
florenum auri de Florencia ad xx." v, e solidos. 
Super «plinto capitulo interrogata, ct dixit 
super ipso cscire quod sequitur, videlicet quod 
domina Caterina uxor Ferrarii de Kosilkme fe-
cit heredem suam dominan) Sauram in capitu-
lo contentam, cuitis domine Caterinc bona 
pertinentia ipsi domine Saure ratione hereditati, 
ipsius, habuít et récepit domina Francisca vxor 
Petri Cabrit quondam, tamquam curatrix ip?.ius 
domine Saure, de quibus bonis erant in rebus 
tempore celebrationis matrimoni ipsius dominé 
Saure et dicti nobilis in domo vel posse dicte 
domine vxons dicti P. Cabrit quondam, ¡tune 
ipsius domine curatricis, liona sequentia, que 
omnia, ista teste vidente, per sequens tempus 
tune fuerunt transpórtate ad domuin ipsius no-
bilis Sancii: Primo iiij."' paria linteaminum am-
plers de lirinoet tria paria coininals. ítem iiij." r 
uanoas de brino scilicet ditas primas et duas 
grossas, non recolit de quantis telis. ítem vnum 
coopertorium scrici non recolit de ejus valore, 
ítem iiij." r tranarsers de tluxel et de plumlia. 
ítem sex aurictilaria inter alba ct opérala sérico 
diuersorum colorum. ítem ii i j . o r matalatia pul-
cherrima, ij. de bort et ij. listáis. Ítem iiij." r lée-
los postiuin cum marficis. Ítem XV. 1™ tiel sexde-
cim anillos auri cum diuersis lapidibus, de ciui-
bus nec de colore nec \ dore ipsorum anulorum 
nec la[)idum in ipsis inpresortim dixit se non 
recordari, set craut in ipsis lapidibus maraedes, 
safirs, turqueses et perles et alie lapides, igno-
rando cuín non recordetur ista testis quante 
erant de utrisque lapidibus, set inter omnes ¡psi 
anuli furniti dictis lapidibus erant quindecim 
uel sexdecim. ítem dua marsupia auri magni 
valoris. -ítem plura alia jocalia et bona de qui-
bus ista non recolit quo ad presens. ítem dixit 
ista testes quod ipsi domine Saure peruenerunt, 
çt dictus Dobilis Samitis habuít penes se et 
recepit, ex successione Ferrarii de Rossilione 
ipso morttio, quandam penam nayram, et duos 
tifos cl duas t tirrigias argenti tpic fuerunt post 
mortem ipsius Ferrarii tratlite ipsi domine et 
dictus nobilis h a b u í t et penes se tenttit, per 
mamis domine Johaninc ultime vxoris Ferrarii 
de Rossilione patris dicte domine San re et ma-
drastra ipsius domine Same. Interrogata de va-
lore ipsorum duotum ctforum et dixit se nes-
cire. Interrogata utrtim essent tleaurati intus 
et destipcr uel tutus tantum et dixit se non re-
cordari. ítem interrógala utrum haberent pe-
dan rotundum vel cay ra t el si erant aliquilms 
signis signad et dixit se non recordari. Interró-
gala de corrigiis, que erant, et dixit quod de 
sérico cum platonis argenti. Interrogata si erant 
tleaurati ipsi platón i ipsarum corrigiannn, et 
dixit quod sic d e una et de alia non. ítem in-
terrogat» de colore cirici ipsarum corrigiarttm, 
et dixit se non recolere. - ítem interrogata de 
ualore dicte pcllis, et dixit se non recordari, set 
quod erat multum pulclira et magni ualoris. 
Ítem fuit interrógala quomodo scit predicta 
ipsi domine Saure peruenisse et dictus nobilis 
San eius ut dictum esl recepise et habuise, et 
ilixit quia uidit cum esset ista testes socia ipsius 
domine Saure, et etiam audiuit ab ipsa domina 
et dicto nobili ejus uiro pluribus uicibus dici. 
ítem, interrogata utrum predicta omnia dictus 
nobilis haluiit extimata uel inextimata, et dixit 
se nescire. ítem fuit interrogata de ualore dic-
tarum uanouarum, linteaminum, coopertorio-
ruui , auriculariorum, trauersariortim, matala-
llorum, et lectuum, ct anulorum, nec non ora-
nium predictorum; super quibus pumtatim uel 
singulariter nec insimtil extimationcm in ipsis 
dixit se nescire deponcrc, sed dixit quod dice-
balur tune per omnes domésticos ipsius nobilis 
Sancii quod illa omnia predicta que sibi per-
tieneraiii ex Ji. ¡a d»>.-.i!.:.: :uai.*c sa.i et domino 
paire suo superius expresa super isto v. u capi-
tulo ualcbant comuni extimatione centum li-
bras moncte tune curribilis. ítem tpiod inter 
predicta et illa que fuerunt dicte domine Saure 
piesentata et donata die celebrationis matrimo-
iiit inter ipsam et dictum nobilem, exlimabant 
comuni extimatione omnes domestici ipsorum 
conjuguin ad ducentas qtiinquaginta libras mo-
llete tune curribilis. 
S u p e r sexto capitulo interrogata, et dixit 
super ipso capitulo nichil aliud seire nisi ut su-
pra dixit super iij.», iiij.'1 et v.° capitulis. Ítem 
fuit interrogata ad declarandum ipsnm capitu. 
lum uel contenta in illo, si scit quod domina 
Francisca vxor l'ctri Cabrit quondam de suo 
proprio dederit i])si domine Saure aliqua joca-
lia uel alia que iste testes nominatim sciat, et 
dixit quod non quod isti recordetur, nisi ut 
curatrix predicta ut dietum est. Ceneraliter uero 
interrógate si est instructa, docta, rogata uel 
subornata, nec si deponit aliquid in prediciis 
amore, timore, fauore, odio, precio uel preci-
bus, dixit quod non. ítem interrógala si attinet 
aliquid dictis pupillis et dixit quod sic, nam 
pater ipsius testis et pater dicte domine Saure 
matris ipsartim pupillaritm fuera 111 consangtti-
nei. Interrógala quam partem mallet in predir-
tis obtinere, et dixit quod pociorem in jure. 
Interrógala si in bonis traditis dicto nobili San-
ció ratione dotis vxoris sue includuntur bona, 
iocalia, arnesia et alias res que ista testis supe-
rius deponit fuisse dicte domine Saure donata 
et presentata uel dimisa seu ])eruenta ut dictum 
est,(et i per dictum nobilem ut predicitur habita 
et recepta, et dixit quod non ymmo ultra dotem 
et alia sibi promisa peruenerunt sibi omnia 
predicta. 
K. R. Aoutt-ó. 
(Seguirá.) 
B I O G R A F Í A Y C á R T Ü L a R I U 
D E L P R I M E R O B I S P O D E M A L L O R C A 
( C O N T I N C A C I ci X ) 
De la Ordinacion del Orden Gerarcbico 
de la Ighsia de Mallorca 
S 1 
En el referido Libro de Estatutos de 
i;t l^iesiu Caicdi al de Mallorca, el segun-
do trata de la Fundación, institución, v 
ordinacion de la Iglesia Catedral ( ' ) , y 
contiene que como la Iglesia de Mallorca, 
fuese en pasados tiempos ordenada por 
el S r. D. Raymundo Obispo, y por todo su 
Cabildo de la Seo, y dicha ordinacion no 
se huviese reducido á pública escritura, 
ni sobreviviesen de ios que intervinieron 
en ella otros, que Jayme de S." Eugenia 
Sacriste, y Maestre Juan (*) canónigo 
d P r i m e r Es t a tu to , b i en q u e e l At i lo i l o l l a m a e l 
s.t* ^ i imlo . 
( ? E í l e maes t re J u a n C a n o n i z o fue u'i i de I<M i los 
p l i m e r o s P a b o r d e s . Y J a i m e de S a n t a E u g e n i a , y e l 
m a e s t r o J u a n fueron los q u e a c e p l a t o n la fundac ión difcj 
b e n e f i c i o i le D . N u ñ o S a n s . 
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de la mesma: que se requiriese la verdad 
de dichos dos sobrevivientes testigos, so-
bre la antedicha ordinacion por los 
Maestros Pedro de Muren Arcediano, y 
Vicente Cantor de dicha Seo. Los 
que tomados belmente de juramento, y 
examinados sus dichos, se reduxese á 
auto publico, por.pi-' con el tiempo no se 
perdiese la prtieva, cuyo juramento to-
mado por los referidos Arcediano, y Can-
tor tinte Pedro Romeo Notario publico, le 
fué mandado reducir sus dichos d auto 
publico perpetuamente valedero. En el 
qual consta que en primer lugar fué or-
denado por el referido D. Ravmundo 
Obispo con su Cabildo, que en la Iglesia 
Catedral hubiese 12 Canónigos en núme-
ro Prebendados, y que quatro fuesen 
Presbíteros, quatro Diáconos, y quatro 
Subdiaconos. Mas quatro Hebdomadarios 
Presbíteros para el servicio de dicha Seo, 
y que entre los quatro tuviesen dos quo-
tidiunas porciones de Canónigos, y que 
no tuviesen voto en Cabildo, ni se llama-
sen Canónigos, ni tuviesen derecho en los 
Canongías de los otros. Mas que fuesen 
instituidos en dicha Iglesia un Diácono, 
y otro Subdiucono, l o s que en su orden 
devan continuamente servir, junto con 
los antedichos Hebdomadarios, y les fue-
se señalada una Prebenda, sin pero dere-
cho de Canongia. Mas fué señalada media 
Prebenda sin derecho de Canongia al 
Maestro regente en dramática Mas fue-
ron señaladas dos porciones á dicha Seo 
por utilidades de la mesma, como pare-
ciere conveniente al Obispo, y Cabildo. 
V después fué señalada media Prebenda 
á Arnaldo serihano, de cuyas tíos andan-
do el tiempo fué una asignada por expen-
sasy utilidades de dicho Cabildo. Mas fué 
ordenado, que se diesen dos quolidianas 
Prebendas de Canónigo al S1' Obispo 
todas las ocasiones que fuere presente y 
asi que en todo fuesen veinte Prebendas. 
Mas fué ordenado por los dichos S r. Obis-
po y Cabildo, que toda la universal Dote, 
reddito, ó provento de dicha Iglesia, que 
entonces tenia, ó tuviera en lo venidero, 
se dividiese en iguales partes, entre el 
dicho Obispo, y Cabildo por metad. Mas 
fué ordenado, que huviese'tambier'i allí un 
Arcediano, un Sacriste, y un Precentor, 
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y que estos tres fuesen Prelados. (' ) Y 
que huviese también un Subcentor y un 
Subsarrista; á cayos Prelados y Sub-
centor después el referido S\ Obispo, 
y los Pabordes por los redditos á elh >s 
señalados en tiempo dé su creación, 
dieron o señalaron perpetuamente to -
dos los Derechos, ó redditos, 'i preven-
tos, que dicha Seo tenia ó en lo ve-
nidero tendría en él termino de Mon-
tuerio, en las tres Parroquias, c o m o al 
presente deven percibir, y perciben: ;i 
saber que todus los rcddit< >s 0 proventos 
que dicha S e o percihia catolices tí debía 
percibir después, y en l o venidero en l o s 
tres Parroquias de la Diócesis, á saber 
de la Iglesia de Montuirt, y de Costitx, y 
deLlummayor, y de la Alearía dc Man-
reza, que se halla en el termino de Sinett, 
á excepción dc los quartos de las Primi-
cias, y la Alearía de Alágala!!', y de las 
Alearías en los que h o y de presente el 
Obispo, y los Pabordes perciben la terce-
ra parte del Diezmo, en la Parroquia de 
S**- María de Montuorio a quema de la 
Alearía referida de Munreza, c o m o queda 
dicho: E l Arcediano, el Saeriste, y el 
Cantor, y el Subcentor, perciban integra-
mente, con esta división, como ya convi-
nieron en la urdinucion entonces hecha: 
que dos partes de dichos derechos y red-
ditos perciban por iguales partes el Ar-
cediano, y el Saeriste, y ele la residan 
tercera parte perciba el Cantor tres par-
tes, y ta quarta parte residim, el Subcen-
tor, como ahora lo tienen y posclien. ("1 
Mas fué ordenado, que fuesen l o s d o s 
Pabordes, los que percibiesen la melad 
de todos los derechos, ó redditos de di-
cha Seo, según la sobredicha división, 
( i ¡ El A r c e d i a n o , u-1 S a c i i s t - , v e ] Pi.Ltenloi d l í e 
a q u í el Hs t a lu lo q u e tuesta firetaa\>s\ q u e q u i c r t . ive i r 
D i g n i d a d e s ; v cu ni u ^u na pítïte ti.,.u\ VA ha t-nconi i i 
el a u l a r q u e los Pa l · iod i - \ .--la S a n i a l&tt;siíl lia-
l l en c r n d e c o i ad..* 011 .-I t i tu lo de Pt rlt;-<. 
2) VA i m p a r c i a l tee to i (lira *[ el AubT Ira í i . i - l · i ido 
f i e lmen te de la t ín en b-p,on d como a - c tíiii-i vil <-l S¡. z 
q u e s i p u e . El l a l i o li:d>lamio , 1 - la t i\ .icúm ,¡e los l\<-
bordes d i c e a s i : Ítem tuit t-ra'titatnrt/ .tuna .tu-. U,I- j í / Pie-
púsiii tfHÍ pereipereHt tue,ti.'tateiti uttiuftfw i t\f,t itittíur sea 
juriuw dlcit itdti ,ii:-iif-nerl¡ ¡Hf r.t.ii laill tuf/f 
Episcapuní et t-npitiiltittt. t^ítii Jirti ï't rf<*iti .tel't tat ai*-
tribuere e t i . Ï el Au.lril O a d u c . ¡i>t: Ma> fttii tu.ji-iiudo, 
q u e fuesen los tíos P a b o r d e s , q u e p e r c i b i e s e n irtl. 
entre el Obispo, y Cabildo. Cuyos Pabor-
des devun distribuir las referidas veinte 
Prebendas de este modo; Catorce dineros 
los días de nueve Liciones, y dos sueldos 
las fiestas solemnes de Pascua, Pentecos-
tes, Xaiividad del Señor, Todos Santos, 
y qiutlro liesLas de S" Maria, y en estas 
o c h o festividades se den dineros a los 
clérigos, y muchachos del C o r o , á mas 
de los que se acostumbra. Mas hay cinco 
fiestas dobles. S. Juan, S. Pedro, S, Lo-
renzo, la ¡icsta de la Aparición, y la 
Ascensión, y no se dan dineros ultra los 
acostumbrados. Mas fué ordenado; que 
p o r los ilichos Pabordes se distribuyan 
dichas Prebendas á los que bis posehieren 
y se hallaren présenles, como hasta el 
presente se ha observado. Mas fue orde-
nado por el Obispo, y concedido al Ca-
bildo concensieiite, y aceptante, que los 
canónigos de dicha Seo solamente ten-
gan las Capellanías de todas las Iglesias 
Parroquiales de la ciudad, y Diócesis por 
su vestuario. Ausentes pero los antedi-
chos S'. Obispo, Canónigos, ó Beneficia-
dos puedan los antedichos Pabordes apli-
car dichas Prebendas á sus propios usos, 
á saber de los Pabordes, como hasta al 
líteseme lo han acostumbrado hacer. 
Todas las referidas cosas fueron señala-
das, y ordenadas por el S r . Obispo y Ca-
bildo desde el año 1244 hasta el de 1247 en 
diferentes tiempos; pero la asignación de 
la referid.tPrebenda,hecha por expensas, 
y utilidades del Cabildo,fué hecha la pri-
mera, después de la muerte de Pedro de 
Mu red ¡tic, quien antes la tuvo. Pero las 
predi chas c< isas fueron lirmadas, juradas, 
y en esta publica forma reducidas, el día 
antes de las calendas de Marzo 12TW ante 
Pedro Romeo Xotario publico de Mallor-
ca. Hallase este auto en fojas 11 del 
Libro verde en dicho Archivo de la Ca-
icdial, cu donde si- halla también su 
1 'riginal. 
S- 1. 
Mu. [tos reparos padece el antedicho 
auto, y su contenido. Lo eicrto es, que 
lo lu- traducido lieinunte de latín cu es-
pañi.i, de que se arguye; ó que los I listo-
nadme, dcesie koyno Bitiimelis, Dáme-
l o y Muí, no lo vieron ó por lo que dicen 
no lo mirarían como devian. El primer 
repara es, que el referido unto diré: que 
dicha ordinacion, aunque fuese rediu ida 
á publica escritura en el año de 1200! 
pei'o que se hizo en varios tiempos, y en 
varías veces entre el calendario del año 
1244 basta el de 1247. Y que en el pi mei-
pio fueron instituidos por el Obispo, y el 
Cabildo, doze canónigos en numero Pre-
bendados. Aquel principio, por lo ya dicho 
en el auto no se puede referir á otro que 
al año 1244, el Cabildo se devu entender 
de la Iglesia Catedral de Mallorca: luego 
se sigue de ahy que por los prineípi LS del 
año 1244 ( '} el Sb Obispo con el Cabildo 
instituib los 12 Canónigos que havian de 
compone!" aquel, lo que no puede Sel', 
porque uno respecto de si mismo no pue-
de ser agente, y producido. Mayormente 
fueron instituidos los canónigos que ha-
vian de dar ser y componer el Cabild >, 
i-como pudo csie en el referido principio 
instruir los canónigos? El segundo es: 
que siendo asi que quedaron instituidos 
20 Prebendas como resulta de dicho amo. 
dos por el S r. Obispo, do/e por O Í . 
tantos Canónigos, dos por los quatro 
Hebdomadarios, una por el Diácono, y 
Subdiacono, dos por expensas y utilida-
des tic ta Iglesia, y del Cabildo (que uno 
y olio dice el auto) de cuyos dos, se dio 
medía Prebenda al Maestro de Gr;imm;i-
tica, y sale bien la cuenta, que ni lodo 
son 20 Prebendas;¿y como dice el mismo 
auto, que la universal Dote de la Iglesia 
se de va dividir entre el Sbf )bispo y el Ca-
bildo por metad? Mejor y mas verdadero 
seria que dixese entre el S r. Obispo, v 
Cabildo, y demás Prebendas por melad. 
El otro es: que el Sb Obispo y los Pabor-
des i como reza el mismo auto) después 
de fundadas las Prelaturas, por los redi-
tos ¡i ellas señalados en tiempo di: su 
creación, señalaron á aquellas todos los 
i 1:1 A u t o r pareen q u e se «ilvitló de In q m <l¡ .c 
t n e l !j i , i lel p r é s e n l e e a p i l u l o , Hu primer n¡I.,R lúe 
ordemido fs>r ti referid» I). Hayuímuiu O H I S P V (•••' su 
disbiiiiu que en ¡I{Igieiut Catedral iiu;'ie\e t¡ 
Prebendadas. 1:1 Lector d i rá si Vjs La m i s m a o m s t j m e t o u 
q u e narra aquí e l autor q u a n d n d i c e : AV Sr. Í.YHIXFTV cit 
el Ca¡<i!dn instituí.', LUI r a Catuwi fu. .fia- lia. I.tu de , ut-
pinta a./itel. Si ta e sc r i tu ra itel a i } « r - j u l e c i l a - • 
forme esto ú t i i m o , c i e r t a m e n t e e|- au to r t endr ía í a ^ o u : 
p e r o d icha escr i t ni a narra l i t e r a l m e n t e COUtn lo p t i n i c i o . 
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derechos que la. referida Iglesia tenia en 
el termino de Monttiiri ett. ib -;Donde está 
la creación de los Pabordes, ni del Obis-
po: y en que ruínenlos se hallan á 
ellos señalados sus redditos? V de donde 
salen los Paboi des, que ni i se hallan orde-
nados eu la releridiiordinacion? El quarto 
cs: que fué ordenado, s|ue fuesen los dos 
Pabordes, quienes percibiesen la metad 
de i o d o s hm derechos, y redditos de di-
cha Seo, según l i t división elll re el S [. Obis-
po, y el Cabildo -;como esto ¡o permitió 
el Cabildo? ¿Que motivo tendría deque 
los Paboulcs percibiesen sus redditos, 
p.ira después dárselo por quotiditinas 
distribuciones, como alli queda preveni-
d o : Y -yonio permitieron que sus ausen-
cias se diesen a favor des tos Pabordes, y 
pudiesen aplicar aquellos á sus propios 
usos, ( ! ) como lo hicieron desde el princi-
pio hasta la fecha de dicho auto, que 
advierte por memorable que aun lo ha-
ci;i I I ; 
S- A. 
Lo cierto es: que de todos loSjteferidos 
reparos, y de la tradición, quedixe tener 
en el del cap, ¡í. se induce una prue-
va casi ciertíl de que es verdadera tradi-
ción de que el referido S r. Obispo|D. Ray-
mundo d e Torrella, en virtud <> facultad 
Apostólica, eligió íi los dos Pabordes ( ' ) 
L o que se deduce también de la etimolo-
g ; a del nombre de Paborde, que en latín 
es l'rcpflsittts, ide</t ante omnes posi-
tus, sen primas posifits. Mam i'repositi 
i [.lins l',ii>oi les..imo l ' i ocn ra . l o re s , v e n n o m b r e 
de l C a b i l d o con el O b i s p o s e ñ a l a r o n a los P r e l a d o s ó 
D i g n i d a d e s >Eh u*iMÍ!u>, 
Í N o debí? L-" t iañai lo TI A u t o i ; pi, i h que los Pabo r -
des I T Ü I I los Pr 'cu ra,lo res y liol se ros de l C a b i Ido y por 
otra paí t<- ci a n Ca w mi^OS LOS Pabot desr; v pot e s t o an tes 
de a . l i n i i n s l i a i d. ¡dan j u i a r ia PRESENTÍA ñpisCDpi, et 
(1.11-UN! ¡ LACERE \EI, i, MW .••MTPLRLUIII LE.N.I.LIIAI statiiia, et 
TJT.TINALI't.;E, *IIPN /./././, PER \ V « , ET prtdeces.T EITI 
H'.'LRMTI. . N TU ( .RSITTI,-' v , i i > ANIE.IT. te VEL .te e¡ui assen-
SIT: S U A R.T ALTRA* ¡EI I:*T.TTUT" - rlç Lis Idus J e O c i u h r e 
de I - S - , . 
. í S ' 1 pi <-j: if ma a I .\ lUnr; ¿ q u e e s p a c i e de D i g n i d a d e s 
pi •. 11 i ¡in * -I US dn.s T\i bor . l ins l ie M a l l o r c a q u e para su 
do!:,,-i,, ii ii. I L . f f i a l a : MU ie uta a latina ( ixa , s i n o q u e 
s i e n d o a LI -L-n L-s ,d t . ïb ispo, t la noritt;os 1 y B e n e f i c i a d o s , se 
a p l i cas - i i las i i .Ir i i* ne i 'lie - d,- es! , , . . - rtv m a n e r a q u e 
tes i . i i , -nl" i ^ L " ^ no i. oran los l 'ahordt-s r e n t a a l g u n a ? 
M a s : uirii^ u ,TI n.iti i .|ir• - nava s ido A r c e d i a n o y 
S a c , i SLI . Sai i ¡ . i . . , < l j h | . ò C a b i s c o l y A r c e d i a n o ; 
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su ut Prclati, qui presnut aliïs. Piltra 
de hac Digni late Eclesia- Ca/fiedralis 
Cesar de Eccleshc Ilerarchia, el S r. Gon-
zález Telles en las notas del cap. 46 
del Libr. 2. de las Decretales n. 2. dice 
Preposilns enim ni uomcn sonat est ali-
eni rei cum Digui tale Preposilns, y 
oíros autores que seria largo referir. 
Y que c) dicho S r. Obispo con ellos ad-
ministraria los bienes de la Iglesia, como 
es cierto, y resulta de muchos autos. Y 
que con ellos pasaría a ordenar el orden 
gerarchico de la mesma Catedral: lo que 
se deduce también porque no pudiéndose 
instruir los canónigos á ellos mismos, se 
hace muí provable, que lo ejecutarían los 
Pabordes, que ya antes existían en la 
Iglesia de Mallorca junto con el S r. Obis-
po, y que señalarían las Prebendas á los 
canónigos, y demás Prebendados, que en 
esta Iglesia devian servir á Dios N"° . 
S r . que fué el motivo de la Donación del 
Rey y de los demás Harones, como queda 
dicho. Y por esto se ve, que ellos reser-
varoná su favor la administración, y dis-
tribución de los réditos de dicha Iglesia, 
que se componían de dicha Dote, reser-
vándose á su favor las ausencias, asi del 
S. r Obispo, en quanto á sus dos quotidia-
nas Prebendas, como de los demás Canó-
nigos, y Prebendados, con la facultad de 
aplicarlo á sus proprios usos. Y si dicho 
auto no habla con esta claridad, que del 
mismo se arguye y sigue, fue tal vez, 
porque entomes no havia mas de dos, 
de los que ha vían intervenido en las 
ord¡naciones por haver ya muerto los 
otros,} ' uno de ellos aunque fuese Pabor 
de era también Canónigo que es el 
M. e Juan, que era uno de los dos primeros 
Pabordes, como queda dicho en el §. ó 
del cap. 3. Y lo cierto es, que en todos 
los autos á excepción de este, y de otros 
mui pocos siempre se firmó Paborde, y 
no Canónigo. ( ' ' Y si bien en los autos 
pero s i , y m u í de c o n t i n u o
 s c ha l l .ni q u e han s i l lo al 
m i s i n o t i e m p o A u c d i a n o y Paboi . l i : , Sac r i s t a v l ' abon in , 
C a b i s c o l y P a b o n l t : l u e g o l a s P a b o r d i a s no p u d i e r o n ser 
D i g n i d a d e s , o Pre la t ui a s . V e n lio los P a b o r d e s tirina han 
s e g ú n la a n t i g ü e d a d de su C a n o n i c a t o , ó d é l a Dignidad 
q u e tenían. 
ni A u n q u e no se tirina C a n ó n i g o , no p rueba nada e l 
A u t o r ; p o r q u e c o m o P rocu rado r de l C a b i l d o , y por c o n -
s i g u i e n t e Pal'ortlv d e b í a f i rmarse . 
referidos en el 10. del cap antecedente 
e n l o s q u e y a s e habla de Canónigos, v 
de Cabildo, discurro que aquellos serian 
los primeros Eclesiásticos ( ' ) con los que 
el referido S r. Obispo empezaría á hacer 
sus funciones en la Iglesia, y que les da-
ria titulo de Canónigos; pero esto seria 
sin fundación, institución, o ord i nación, 
ni Prebenda; bien que después serían los 
primeros que existieron en 'tiempo de la 
ordinacion antedicha, instituidos en el 
numero de los 12 Canónigos, que se or-
denaron y instituïen m. V que tal vez el 
S'. Obispo no tendría hasta después de 
algunos años el Prevé Apostólico, que 
dixe de la tradición que tengo; pero los 
que después fueron Pabordes siempre 
prefirieron el firmarse antes que Canóni-
gos, ó callando el ser Canónigos, bien 
que esto succederia antes del año de 
1244, pues la referida ordinacion va los 
supone; pues no dice que fuesen institui-
dos, entre tos demás que señala. Pudiera 
ser que si huviese bien registrado el Ar-
chivo de la Catedral diese estas noticias 
con mayor claridad, i J ) 
$ ¡ 4. 
V para satisfacer á otro reparo que 
padece la referida Institución ó ordina-
cio i. que es el decirse en ella, que el 
S f . Obispo y los Pabordes percibían en 
aquel tiempo la tercera parte de ta Deci-
ma ó Diezmo en la Alçaria de Magalaff, 
y otras del termino de Montuiri? como se 
compone esto con lo que queda dicho an-
tecedentemente en el fo. del cap. 2. en 
donde se lee la Donación, que el S r. Rey 
D. Jayme el Conquistador hizo á la Iglesia 
de Mallorca de la integra decima, y pri-
micia en toda la parte y tierras de sus 
heredades con auto allí citado de las No-
nas de abril 1232? Digo: que en verdad, 
o En 14 de las C a l e n d a s de Mayo f o l . i ; de l Libro 
A n i a i i l l o y V e r d e e l C o n d e de t impur i a s hi/.o d e n a . á o n 
á D ios y d la B . * VirgfttJ Mar ia de Ma l lo rca en ma nos de 
j a y m e de S ta E u g e n i a C a n ó n i g o , v P rocurador de la 
m i s m a I g l e s i a , .le un Horitn, y tina c,i»a. V D. Ñ u ñ o 
S a n s i tas Monas de J u l i o dc t : v , f u n d ó un Uenvüc tu de 
dicha I g l e s i a , cuya fundac ión ac . p iaron J a i m e de S a n t a 
[ ingenia p r ime i C a n ó n i g o de I j i i i i . u i i I g l e - i a fo l . r r j 
de l l ib ro de tas I n s t i t u c i o n e s de l l ene f i c io s . 
1= Si e! Ai ; tu r li;:l ¡--ta b ien n j r i a i a d o
 t -I a r c h i v o .ir-
la C a t e d r a l c o m o é l m i s m o d ice , s e g u r a m e n t e no h a b r í a 
p a d e c i d o tantas e q u í v o c a c i o n e s . 
no tuvo efecto, porque el S r. Rey D . Jay-
me en el lugar de aquella Decima, dio 
después ¡i la Iglesia de Mallorca la deci-
ma liarte de las Posesiones tierras, y 
casas de esta Isla, ñ de lo que le cupo en 
ella, y lo proprio cxeeutamn los demás 
Barones. Y todos los que por etlos tenían 
bienes y casasen esta Isla como queda 
dicho, y visto en esta relación: pero no 
contentos el referido S r. Obispo l ) . Ray-
mundo de Torrella, y el Cabildo de la 
Donación de dicUt decima parte de las 
Posesiones y tierras, movieron question 
al referido S r. D. Jayme, por razón de 
dicho Diezmo. Y tinalmenle el mismo 
S r, Rey D. Jayme, quien en dar siempre 
fue larguísimo por modo de composición, 
concedió al referido S r, Obispo, y iglesia 
de Mallorca, que de la Decima que él per-
cibía en Mallorca recibiese la tercera 
parte la Iglesia de Mallorca, y en dicha 
composición se reservo el S r. Obispo la 
confirmación del Sumo Pontífice. Verdad 
es que no he visto la dicha composición, 
ni la question; pero consta de todo esto 
en la referenda de otra transacción ha-
vida entre el S r. Rey D. Sancho de Ma-
llorca de una parte, y de otra el Sr. Obis-
po D. Guillermo de Villano va A." de Ma-
llorca, y su Cabildo con auto en las Idus 
de Set." 1315 como mas largamente se 
verá en su lugar y tiempo. 
§ 5 
Ofrece final mente la dificultad de 
quien es el legitimo y vei dadero Patrón 
asi del Obispado c o m o de todas las de-
más Prebendas de la Catedral de Mallor-
ca? Y quien ha de ser, sino nuestro sobe-
rano Monarca el S.r I ) . Fernando VI 
(que Dios guarde} Rey de las Espantis? 
con la diferencia pero, que del Obispado 
tiene solo la proposición, ó postulación, 
y la S." Sede la confirmación; pero las 
demás Prebendas son totalmente del 
Real Patronato de su Magostad, sin de-
pendencia de la S." Sede, y esto por los 
motivos, que lo es de la Iglesia Catedral; 
como queda evidenciado en los Cap. 1, y 
2, antecedentes, en que se ha tratado del 
Patronato de la Iglesia de Mallorca. 
Cuyo Real Patronato se extiende tam-
bién á las Prebendas, que se hallan dota-
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das de aquel Dote, que dio nuestro Con-
quistador á la Iglesia de Mallorca, y com-
pete á nuestro soberano Monarca, como 
¡ilegitimo sucesor de aquel, en su Real 
Corona de Aragón. Porque según los 
referidos Pontificios Diplomas del año 
1073, y 1095 referidos en el 1. del 1. 
cap. los Serenísimos Señores Reyes 
D. Sancho 2.u y D . Pedro de Aragón, 
y sus legítimos sucesores en dicha Real 
Corona, tuvieron concesión Pontificia de 
todos los Diezmos de los frutos, de las 
tierras, que Jure belli conquistarían de 
los Infieles, con facultad de disponer de 
las Iglesias, sed/b/ts Episcopal/bus ditm-
taxal rclatl/s, con obligación pero de do-
tarlas. Y aunque es verdad que el S r Rey 
D - Pedro 2." de Aragón, y Padre de nues-
tro invictísimo Conquistador, en ocasión 
que estuvo en Roma solicitando el divor-
cio de su esposa, renunció el derecho de 
Patronato de todos los Beneficios de su 
Principado; pero los nobles y ricos hom-
bres, á quienes en virtud de dichas Apos-
tólicas concesiones estava concedida se-
mejante .facultad, pareciéndoles'perjuicíal 
semejante renuncia, á una voz reclama-
ron, y con muchos instrumentos dieron 
á entender no convenir á ta voluntad y 
renuncia del derecho de Patronato he-
cha por Su Magostad, como con mas ex-
tensión lotrahe Marineo Sicuto en su Real 
Historia, y Rea) arbolario délos Reyes de 
Aragón lib. 3. fol. 20. p, 2. 
&• o. 
Menos pudo perjudicar la referida 
renuncia el derecho ele los sucesores 
det referido S\ Rey D. Pedro, aquíe 
nes estava también concedí.1 t la mesma 
facultad; tintes bien gozan lo de esto 
nuestro invictísimo Conquistador el Se-
nisimo S r. Rey D. Jayme, conquistó este 
Rey no de Mallorca de los Moros el último 
dia del año 1229 en cuya conseqüència y 
de las convenciones, que por dicha em-
presa hizo con los Magnates de su corte, 
dio á la Iglesia de Mallorca el Dote como 
queda dicho, del quedaron instituidos y 
dotados el Obispo, las 20 Prebendas, y las 
demás referidas en eí auto de la ordina-
cion de la Iglesia. Y las Rectorías todas 
y sus quartas, d j que bien claro se vé el 
asentado derecho de Patronato que com-
222 
DUES CARTES EN VERS, LLATINES 
DEL NOSTRE JOAN M U N T A N E R 
al poeta català Jaume Roiloreda 
J a c o b n Rortureda *t G U p c r l vi ui „ ïaii*>im<> et de pa t r i a 
b e n e mcri-nti, |iüin-itta Miint j | ie i iu<* «ah i tem p l u r i -
111.1 ni ÍÜCÍ l 
Q u a s ftindi s la - viiiisí sancho pro rirí'fau^ n rh ï s 
G o l l i z o ntirif rïJiilis, i> RuLlnrcila! mtUr 
FU-rt ï ibe t tantos, be roas c r i m i n e ta p í o s . 
C a r a adeo p.itria- p t ^ n o p Ikitf l i b t t . 
f ïa rc ino t ran^act i* r c l to c l a r i i s í m a s a v i is-, 
Jjtni tuodo v c n t t n i s c l a i i o r ticçn inanes , 
Nomt-n fama: l u u m c e ' s a inter nubi ïu r o n d e l 
/"Hlernisqtte ¿anct i* l a u d i h u s ipsa l ' t re l . 
M o n * u a h i í d i ^ t t o c r n d e l i moi te peTemplo*, 
V i w r e quc i> fue ra i i el l i ^ i n n i s amen . 
D i c e s q u e , hos a l u i 1 non u l lo ut tenip^f* v í t a m 
F a ' . l a r c n t lurpi p r o d i l i o n e s u a m t 
m m ut péUec i i ctunisj v i c t í v e tï roure, 
J u rarent p r a v a u l pei sacra v e t ha I k l e m . 
Non ut d t f ice ren t a R e g e , c l l e ^ i b u s a l mi s, 
Et c a d / i v n t in te r reti* ficta d o l i s , 
J hi mu ul se mk-nutre* h i s p a n o s a n g u i n e c re tos 
T e c tum ser v a l e n t et dec us a t ^ u c fui e m . 
L" t pr<> ittst t i ta uer tantes prou; li e sa ín te 
S<>rte q u i d c m lilgT)) noh i l i o re fnft-nt, 
SüUtitu li puic l i r i manes! í i e n s i i u l v t a s a l v e ! 
PtilntiriL1 e l v s i i s , v í v i d a s e m p e r , agíis, 
-ïtiíi -II LEili M-nenü c inga t tua \cmpt\T9 l a u r u s 
Et te c i i c u i U f a n l g l ò r i a , l aus et Íio;.ur. 
T r i s t e fu i t dirtt r r e p t o s vo¿ c e r n e r é k ' t h o . 
A l i ! matr i na l i s t r i s te carer*? s u i s 
At nunc n ia t t r u v a n s partos c u m nun-te I r t u m p h o s 
N u n c p a l m a r c e l e b r a t , pui s ^ n a l , atujue ca ni l, 
V i v ï l e fuclicr*; p a r v o qo¿eS¡la ISrtHMft; 
Sit come* in r i f i n non per i tu ra miic-;. 
r - audea t E u l a l i a , O r i o l u s ¡¡£a&deá.1 rteios 
Viis se cuín soc ios ¡M>rtií h a l a r e sua:, 
O aparti d n k f ts.%, G u i h u l a u ni , q u a u u j u e decorumi 
Plo p a l i i a , i ni nio e t pro r r l l i ^ i o n e mor i ! 
lütoi II ui yohi n ma iu-t a lla m e n t e reptist n m 
Hiíieyi ituí fa*:L[iush nerc tentt ia11 fideí 
Mu]Eü i l i e s . c t r l e non u l lu i i i i l t leat x v u i n 
Q u a í t uU ' i i t , v t s t e r nu patere t tn liontir. 
Rr^o ï t n e t e v iaui qu-u.» Í\HT# p c r d ü X Í t a J a s t i a , 
S i u l vob ] s npocinien fur t infat t8 v i r u m . 
C^ndí t t í i na imorc t* t u u u i l i s , c i n t n ' s ^ u e bea tos , 
i>^aqut- l j a m c u r i s n n p t r h u m a t a p ; i s t 
Pin^iK KK trflígie<ih lti m u]i »|ul- Appimitf sacr ís , 
C a r m i n a s c r i b a n l u r qi ia : Kodoreda l i ç d l t . 
C a i m i u a j a . n b K p u e r í , i on upIx-Ljiít! pue l la - , 
r t ^flïli-i, t t j\\venis, R a r c í n o t o t a cana t . 
Pal mae Eïalearivmi 1 [ 1
 h i d u s j li hia^ 
M D C C C W L 
pete al Rey nuestro S r. de todos los be-
neficios, ó Prebendas, y Iglesia que fundó, 
y dotó el Serenísimo S r. Rey D. Jayme 
el Conquistador, su antecesor, y autor; 
y especialm jate las que fundó, ó dotó en 
las tierras qu? conquistó de los Moros, y 
como esta tle Mallorca sea una de aque-
llas, se concluye en la mayor certeza y 
evidencia, ser las referidas Prebendas de 
esta Catedral de Mallorca del Real Pa-
tronato de su Magestad. Y aunque es 
verdad, que el Serenísimo S'. Rey D. Jay-
me el Conquistador, jamas provehió di-
c h a s Prebendas; pero no por esto se le 
• puede disputar el asentado, y irrefraga-
ble derecho, y regali a de Su Magestad 
por ser todas ellas dotadas de su Real 
Erario, y po.- consiguiente de su Real 
nombramiento. Y si el dicho Serenísimo 
S r, Rey D. Jayme fundador y dotador de 
la referida Iglesia Catedral, y Prebendas 
con el fervor que llevava de conquistar 
muchos Reynosícomo en efecto conquis-
tó) no cuidó en aquellos tiempo í de pro-
veher dichas Prebendas, y no solo estas, 
mas la nominación, y postulación del 
Obispado, quj S 3 reservó por la primera 
vez; y aunque devian ser nombrados los 
consecutivos por e! Obispo y Cabildo de 
Barcelona, y que el electo devia ser de! 
gremio de la Iglesia de Barcelona, ó de 
Mallorca; lo queen lo consecutivo no fué 
asi, porque el Cabildo de Mallorca fue 
quien nombró á los Obispos, permitiéndo-
lo cl S r. Rey D Jayme, y los Serenísimos 
Reyes sus succesores, y no fué bastante 
semejante practica inconcusamente ob-
servada por casi dos centurias en cuyo 
tiempo se cuentan nueve Obispos nom-
brados pj re l Cabildo (como lo atestigua 
Mut en su Historia de Malí i r e a ) para 
prescrivir el Derecho de su Real nombra-
miento: luego menos ha podido p.escrivir 
el Real Derecho de Patronato en orden á 
todas las demás Prebendas de la referida 
Catedral de Mallorca. Mayormente ha-
viendo conquistado este Reyno de los 
Moros, fundado, edificado y dotado esta 
Iglesia, y Prebendas, lo que aun en tér-
minos de puro dotar procede ea Derecho 
ser de Real Patronato, y de la Soberana 
Regalía de Su Magestad. 
M. R O T G E R . — J . M l K A L L t i S . 
Ó p t i m o v i r o l acobo RodorediB J o a n n e s M u n t a n e r i u 
S. D. 
N u n c l ibe t e x a u l t t r i s te c o m p e l l a r e , J a c o b e , 
N e c non grati a n i m i s i n c e r u m o s l e n d e r e p i g n u s , 
Q u o d m e a m e s , e t q u o d mea c a r m i n a corde j u c u n d o , 
S i í p e legas r e l e g a s q u e , ñ e q u e hoc m e r u i , n e q u e c e r l e 
C r e d e r e d c b u e r a m ; tua v e r o firma v o l u n t a s 
In me sic s l a t n í t ; u ianeat tita firma v o l u n t a s , 
\ T a m me quod spec t a t , mi ra d u l c e d i n e pascor 
Q u a n d n tilos e l e g o s híblaMi m e l l e r e fe r ios 
A c c i p i ó , l e g o , m e n t e ocu t i s p e r p e n d e r e cui'o 
N o c l e d i eq ne . Di i facían t te i n síecïa beat útil. 
Q u i m e . a l i o s q u e b , a s . C i u g a l tua t é m p o r a l a u r n s . 
Patr ia t e q u e o r n e t T P a t t i a m qu i v e r s i b u i o rnas . 
To ta tibi p l a u d a t G o t l m l a u n i a , Barc í no m a l e r 
T o l t e i e o v a n s in e t s c e n b u r le ges t t a t i m i s . 
¿'At tu cu m g a u d e r e a-q u um si t , cui tu a n i g i a 
P e c í o r a t r i s t i t ia r e p l e s ? c u r m e m b r a r igent i 
F r i g o r e l o r p e s c u n t ? V u l l u s cur conc id i t ifJse'r* 
S e g e r t o e i n f r ac tum n b u s s ine c r i m i n e fractis 
P rop rio, e t i n s o n t e m nu m q u a m cu m sonl [bus c s s * 
M d ' s t u m , hoc q u x d a m j u s t i l t a est . j u s l i q u e t r i u m p h u s 
Ta be sea nt sa ne . q uos a n x í a cura r e m o i d e t 
C o n s c i a d e ü c i i , q u o s p r a v a ph i l an t t a s e q u e 
E t sna j a m patria? t t corto p ' i c p o n e r e fcc i t . 
T a l i s en im j u g i t e r s c e l e r a l o s pama s e q u a t u r . 
V i t a sit i p sa mor í , paliiu.-, q u e i s r i v e r e l e t h u m 
Est , Hi t an tá l ico pers.-vpe l a b o r e g r a v r n t t t r 
A b s q u e q u : c t e . D e u s n o b i s hxc o l í a Tecil, 
Pos t mare t r a n s a c t u m cn r i sq t í e í n t t u q u e s o l u t i . 
El nostri c o m i t é s , v e r o jus t o q u e f r u a m u r . 
N u ] I a >or t e m a g i s fiel i ees esse v a l e m u s , 
Lajva q u i d e m f u e r i l , fuc r i t fo r tuna s e c u n d a ; 
S e u p a c e m sp i r e t , sen b e l l u n í e x a r s e r i t o r b i s , 
j E t e r n u m l e v a t , et g a u d c l m c n s conseta r e d i . 
E r g o . si me a u d i s , j u b e o g a u d e t e , t u i q u e 
V i c t o r e m t ie i i . Pra_-jlal g a u d e r e ; b o n u r u m 
H:i'C fuer i t s e g e s , liare v ic to r ia , R u m p i t u r a i r a 
tnv id ta n e q u a m ? r u n i p a t u r . Mor te p e r e n i p t u s 
I g n o l a j a c e a l . T a l e m Di ave r t i Le p e s t e m . 
P e r g e et a m a r e t u u m d u l c i s J a c o b e J o a n n e m , 
Ft cu ra ut i a l e a s , p l e n o et de pec to re sc r ibe , 
D i g n e lu r tua musa loqu t q n a m cop ia d i la t ; 
Non e l e ni m, q u a m v i s pau p e r mea m u s a tacebí 1, 
Ex p a : j o O r i e n t a l i , N o n . A u g u s t i M D C C C X V 1 
E . K . A C U I L Ó . 
D 1 una copta coe tánea t robada en t re papers que f o -
ren de l s r . Hísbe S a l v a . 
l.es c o m p o s i c i o n s den R o d o r e d a a q u e a l u d e t i la 
p r imera U V q u e s t e s car tes son les p u b l i c a d a s ab e l 
t i tol - H a s c e i n s c r i p i t o n e s o p p o n e n d a s si l i c o e r i t in 
m o n u m e n t i s de q u i b u s p d l r i a á g i l i n p e r p e t u a m m e -
moriaui ctiium ben ere o l í ti m qu i j u s s u G a l l o r u m i n l e r -
fec l i fuere U a i c i a n n e m e n s e J u n i i a n n o M D C C C 1 X 
p r o p l e r e o r u m p i e t a t e m erga R e l i g i o n e m Patr ian: et o p -
t i m u m R e g e m F e r d i n a n d u m V I I . > i m p i e s a por A . B r u s i 
l ' any 1816. La carta en ve r s ab q u e l ' au to r a c o m p a n v a v a 
' e x e m p l a r q u e e n e i á a l nostre ;<oeta l ' h a c o n s e r v a d a en 
T o r r e s A m a t e n les s e u e s Memorias... e t c . 
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F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S l A L L O R Ü M E S 
C1X. 
¡ A L E K T A EN F E R E S C U D E L L A D E L L E T 
F O R M K T J A D A ! 
Deya també la gent veya a Manacor 
que, en/cr escudella ' de Ilct formetjada 
i estant sa caldera dalt es fogó, si en cau 
dins es foc, surten crosteres o mal p'es 
braguer i muguerons de ses euveyes qu' 
han monyides. 
CX 
U N M U L Q U E ' S V A B K C I c E ' S S O L * 
Com sortiu de Hinisalcm cap a Inca, 
pe' sa carretera hi ha una bassa. Fs tra-
giners altre temps e-hi aburaven es bes-
tiar. I heu de creure i pensar qu'un pic 
que n'hi havia poca, e-hi va haver un mul 
que duya tanta de set enrera, que's va 
acabar tota s'aygo de sa bassa. 
Es traginer, com dins s'aygo veyen es 
sol, i, com es mul la se va haver acabada 
tota, ja no le hi veyen, va dir: 
—¡Cap com aquesta! ¡£11 ara aquest 
animal s'ha begut es sol i tot! 
Li paupa san panxa, ja hu crec qu'era 
calenta, i axó l'acaba de trastornar. 
—¡I ben calenta qu'es aquesta panxa! 
s'esclama ell. ¡No hi ha que dir tornau! 
E-hi ha's sol dedins! 
Dona part asa Jostkia que, pensat 
bé es cas, va dir: 
—No hi ha vel: ara aquest animalet 
o fará's sol o esclatarà. ¡Que'l v e l ' l i n 
quatr' hornos lins i tant qu'haja buydat, 
veyam que serà! 
El v e l ' l a r e n , i ni va esclatar ni va 
fer es sol, sino. . . lo que tots vos poreu 
pensar. 
CXI 
L ' N A C U S S E T A N I L ( , H A t U.V M O X N E G R E * 
Un tal Juan Soberano de Sta. Maria 
del camí anava a Consey a festetjar una 
al·lota qu'era de s'uy des vent i mes pò-
lissa que ses genetes, i a n-es metex 
r P o s a r n e d i n s una e s c u d e l l a am la c u l l e r a g r a a . 
i M h h o va contai M n . M i q u e l F e r r e r de la C u e s t a , 
al ce l s i s , 
, M ' h o conta M n , G a b r i e l M e s q u i d a , do C o n s e l l , 
al ce l sia e l l . 
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ses altres que festetjes devers Santa 
Maria! 
I enfonya es cap, ¡ tanca's linestro 
amb nn bon cop; i En Juan Soberano ro-
mangui plantat as mitx des cur re sense 
sebre que U passava. 
A la li toca'l corn cap a Sia. Maria,-
més ret girat qu'un cuc; i vos assegui" 
que1n va veure de citssetcs negres, blan-
ques, virades i de tot color que travessa-
ven i tornaven travessar es camí-
Va haver de mester ses herbes de 
St. Juan per arribarla a Sia. Maria. 
Passa per devant ca-nn amic seu. E-hi 
veu llum; loca, li obrin, i les troba que 
feven bunyols a la vela. Tenien un gran-
diós caldero d'oli bullent demunt es fo-
gons, i venguen dedins bones grapades 
de pasta, i els-e sortien uns bunyols 
d'allò més bufarell. 
Aquella gent va conexer qu'En Juan 
Soberano venia trastornat, que li passa-
va cosa. Se posen a dirli: 
— Pero ¿que tens. Juan? jQualcuna te'n 
ha succeïda! ¡I (ala si mos ho contes! 
En Juan se posa a contar lo que li 
havia succeït am sa cusseta negra. 
1 heu de creure i pensar, : pensar i 
creure, que cop en sec comparex un mox 
negre, que negú conexia, s'arramba a 
n-es fogons, s'en lila a n-es caldero de 
s'olí bullent, e-hi tilica un peu de devant 
i lluvò s'altre peu, i ja es partit a beneir 
tothom d'oli, i bunyol per aquí y bunyol 
per tilla, i el punt tota sa casa va anar 
raysd'oli i bunyols; i tothom que hu donà 
a ses cames, i en Juan Soherauo es de 
devant, dexant se casa en banda. 
A la li se revesten de coratge, e-hi 
tornen e.:!"a", i u.j.all :.t >x :i.:gre hagué 
desenmparegut, i noi veren pus en vert 
ni en sec. 
Toiliom n'estava am sos cabeys drets, 
i no's treyen altra paraula qu'uquestu; 
—¡Se veu ben clar, Juan, qu'es sa teua 
al'lota de Consey! |Si es una bruxa! 
i Prou que hu es ella! 
En Juan Soberano no hi tornà pus, i 
¡tanta de sort qu'clln nos empatxa pus 
d'ell! 
A n t o n i M 1 A i . c o v k r P r k . 
ttsr*M :P.A n? l-t-LM- G r * - . ' 
temps en fcstctjava un parey d'altres a 
Sta. Maria, 
Sa de Consey e-hu sap, i diu: 
-T'hi posarás sa mà, 
Sa polissonatenia famademitx bruxa. 
Un vespre ell se'n hi anava dc d'ullà. 
Feya lluna, i no trobava negü pes 
cami-
Assetsuaxí, unes deu passes llevant 
ell una cusseta negra passa de banda a 
banda des carn i i descompnrex. 
—¿Que será aquex dimoni de cussa.J 
diu En Juan Soberano. 
Li fuix allò des cap perquè li vengue-
ren altres pensaments, i de tl'allá cap a 
Consey. 
A's cap de set o vuvl minuts, a unes 
deu passes L l e v a n t ell, zas torna aira-
vessar es camí aquella metexa cusseta 
negra, i descompurex. 
Aqui en Juan Soberano va perdre ses 
r ¡ aves. 
—Pero ¿que dimoni sera aquex fòtún 
de cussa? pensà ell. 
L i vengueren ganes dc girar on cova 
cap a Sta. Maria; pero se revest de co-
ratge, posa mà en-terra, agafa una pe-
dra com es dos punys, i ja es partit de 
d'allà Irislras-lris-lras, nen resolt d'en-
flocar aquell còdol asa primera belluma 
de cussa qu'afinás, fos blanca fos negra. 
¿Que m'en direu? Ell des cap de set o 
vuyt minuts, a unes deu passes devant 
ell, sas salta de bell nou aquell dimoni de 
cusseta negra dins escami atravessantlo 
de banda a banda, sa més descansada 
del mon. 
En Juan Soberano li enlloca sa pedra 
com es dos punys, l'aplega de ple devers 
ses costelles, pern va esser lo metex que 
si fos estat un borrayó de llana; no li va 
fer res a n-aquella pécora dc cusseta, que 
va descomparòxer com ses altres ve-
gades. 
A n-En Juan Soberano li entrà una 
suor freda, i s'hagué d'asseure a sa vo-
rera des carn i, per no c; iure de baticor. 
Forsat volgué arribar a Consey. Se 
presenta a ca s'al'lota i troba tancat; 
pero el/a obri un finestró, treu c^ cap, i 
diu a n-En Juan: 
—¡No res, ja les me comauatas molt 
